















































































































































渡辺 奈々?，山片 涼平?，横山 沙也?





































齋藤 典子，高橋 加奈，黒田 由莉
小島 愛子，柴崎みゆき，西尾麻由美
佐藤 教緒，上野みゆき，村田せつ子
（館林厚生病院 看護部 東４階）
【はじめに】 人は生まれた瞬間より,成長・発達を遂げて
死に至るプロセスを生きている.?生死」と向き合い,最期
の瞬間まで自分らしく生き抜くためには患者自らの自己決
定が重視されている.今回多発転移があると告知されたが,
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